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Abstract 
  
 This research aims to study 1) the farmersZ social and economic features 2) The buying 
behaviors of the farmers, who own personal pick-up trucks 3) the farmersZ attitudes towards pick-up 
truck purchase 4) factors affecting the farmersZ decision making on pick-up truck purchase 5) 
problems and threats regarding pick-up truck purchase of farmers in Khaopanom District, Krabi 
Province. The data was collected from 180 rubber farmers and oil palm farmers. The descriptive 
analysis and Chi-square statistics were implemented.  
 Most of the farmers are male. The average age is 41.72 years old. The farmers are primary 
level educated as the highest level, and married. The average household members are 4.09 people. 
The average land ownership is 23.96 rais. The land area is averagely utilized by oil palm and rubber 
planting for 20.09 and 17.24 rais respectively. Most of the farmers implement their supplementary 
career as oil palm and rubber plantations, traders, and employees respectively. The average quantity 
of rubber and oil palm outputs are 562.62 kilograms and 3.19 tons a month. The farmers themselves 
mostly sell their rubber outputs as raw rubber sheets to the rubber traders. Meanwhile, the oil palms 
are sold as fruit bunches and loose fruits to the nearby ramps. The majorities own motorcycles, and 
earn the average income for 23, 931.12 baht a month. The farmers mostly like to buy pick-up trucks 
with space cab, which are Toyota brand, from the dealers due to the good quality and services. The 
main objective of pick-up truck purchase is to use for agricultural activities. The payment is mostly 
agreed as the monthly installment for 60-month period. The farmers' main concern is the down 
payment readiness.   
 The farmers with and without personnel pick-up trucks express their attitudes differently. 
The farmers with pick-up trucks are considered to be well being family. The farmers with pick-up 
trucks express their attitudes towards this aspect in the good level. The farmers without pick-up 
trucks express their attitudes towards this aspect in the moderate level. The expensive cars are 
considered as high performance quality. The farmers with pick-up trucks express their attitudes 
(6) 
towards this aspect in the good level. The farmers without pick-up trucks express their attitudes 
towards this aspect in the moderate level.   
 The factors regarding product, price, distribution channel and marketing promotion mostly 
influence the decision making to the farmers with pick-up trucks in the high level. However, as for 
the price factor, the lower price when comparing with the other brands in the same parameters 
affects the farmersZ decision making in the moderate level. 
 The correlation between the social and economic factors and the farmersZ decision making 
on pick-up truck purchase reveal as details. The supplementary career, land ownership, and average 
household income relate to the farmersZ decision making on pick-up truck purchase with statistically 
significance at α = 0.05 Sex, age, marital status, educational level, and member numbers do not 
relate to the farmersZ decision making on pick-up truck purchase with statistically significance at  
α = 0.05 
The farmers who face the problems and threats on pick-up truck purchase are considered 
only 11.10%. The problems are listed as few model selections, imbalance vehicles, expensive parts, 
limited parking area, inaccessible salespersons, and slow services. 
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#)
 &0
/,2(2(
 &/'$/#00  1 (4.. 2457F4.. 2461) 4M*
(
  0$
/*342)#/'$/#0 $-
#0##!* &))(
-*02
 &,#// 8 (
 -(.
#00  2 (4.. 2480 (. 4.. 2488) 	* ',(
')'#0 &
#/!9/ 8 '#0 
	
%+(
$
0/
'$/  4M
/*3 '
))0)0!+(
 1.--
&4M(
42'$
#(0)0*'$	* #!* 
/4M(
'K--!) ,/  
*6%(
H Hybrid 1.##+02
)))
	rrN')0202 (
 1.#($
*#2+,24 
&
,/
*46 *-	$02
 	/#)9*
 $2&&/02
 ',
,24 Hydrogen $2 
/02
 FCHV (Fuel Cell Hydrogen Vehicle )  K--!)
+2)K$#&* *
G4K$46 +'$-
&4M*
(

!/'2*46 *-	$02
 
/
4M(
'*  ,/ '02
* 1  +))G *+,24
*
&*# $2 -')) Common Rail 4&*'G *++'$+
e
. +'$	$'$	$ 0#)9. 1.#/*
/#H4
 *-	$* .	*
 
'#/28  
	*&/  -
&4M))4*&+ 1.
,24$(
 &,/
*++-/ ,/  -
&4M 
Bio Diesel 42*&$2*',+* 1 $2 Gasohol *
+ Ethanol Alcohol #
' Gasoline 9 10 % '#/))0)0!+(
 $240
#*#)
)  ,/  ))+ 1.-)+&$/ 
/ 0$# $# &
+	#/-!*$
 
&/
/	3(.&

-(4M'$$
/	3 +
42%(

0	/ 
&	 ,/ +02
 1.02

 	$'$	$ +'$*0*# #/+	
#) 4$ 
 ))#/+
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2.1.2 ! (Automotive Systems) 
'))(
 #(&)/	* 2 #/'$/ 02 ))0#$(
 
&)) 	/',/0#$ ,/ ))02
 ))) ))#/+  
1) ))0#$(
 (Construction of Automotive) 
))0#$(
 #/ #0&3&'$(
 (.#0#
 
&&)) 69(
 
1.1) Unitized Construction 690#(
&)) -,* 
 
(Unibody) 	/#(&
#/
/
	* 0#&)) -40&3&'$0#
(
 2-0# ,* 
 *-,2*$*0#(&))  &
 -','(
4.2-0#&)) -,/
N)  &*
#'$
*H
-,	** /0#(&))  Body Over Frame 2-690# 
69,* 
 +'$#(-
&2-,	** 
1.2) Body Over Frame 0#(&)) &))42% ','(
	 *
&#*'  8 /02 &
#/ Body & Frame  0#&))  Frame  0
&3&4 
4 '$,#/(

0 Alignment 
/	*(*,(
 42
N
  0#&)) -	/ ,2$/,#/0#$ *
	-
.*
0#*
', '#/
.*$/ Body & Frame - 
'-!*  
.* 42
*##22(02  &))0#&)) K--!) ',() ( 
$2(*
# 
2)  /(
 (Body Shape) 
'&)/H(
  &)/	*$
&)) ,/ ',,*02
'
&)/ $2',//0#(
 $2',,*,24 $2',)02 $2-
&)/0#.)H0 ,/ /H
(
 $2) *
# 
$2&&/-+(
 &/*
	-&)//H
(
 1.K--!)
#(&)/	* 7 &))*
 02 
2.1) Sedan /69(
 1.#/'$/(#/)!00&))Q    
$ &$ *
	#(	* 4F6 0  &)) 2  & 4  
2.2)  &))7*! (Convertible Top) 69(&)) Convertible Top 69(&)) 
 $0 #(7*.- *
	$0+-#*!	 (Vinyl) (&))   2  & 
4  (  ) G4*$  
/ (# (Sports) 
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 2.3) Liftback $2 Hatchback 69(&)) Liftback $2 Hatchback (&)) - 
*$1.+	#+$),/7*-7*'#/#H #/69H

/2- 690

(1 * (&))  &)) 3  & 5  
2.4) Station Wagon 69(&)) Station Wagon 69(&)) - $0
2
	
(.*$ )9*$-  3)#H & 7*-7* 697*#(&))
'$7*	*$
5 ,/ -7*.) $27** (&)) Station Wagon   2 
 $2 4  
2.5) Pick-ups  $2() 69(&)) Pick-ups (&)) (&))'$*
 
$2)9*$0) ) ',#+$))! )!/442 *$0)
H
'$*
#'$ 42 4. *
 
/ CAP () &)))02 2  & 4 
 $2 
/ 4x4 $2)0 &))'$)02 4 *
/,/ 
2.5.1) ()*3 
() (  42 /*
(-+ &$*
# 42 
 ','
5!-*3& ()*3   ,2# 
 ,/ 
 1) ,r   
 2) r:
 #*  
2.5.2) ()* 
)* $
!/  
'	
 ,/ 
1)  11! * -&31  
2) ,r 0*  
3) ##   
2.5.3) ()*'$/ 
()*'$/ 4)	*-+$.'&()&
! ,/ 
1) 
 !*  
2) ,r 1*  
3) r* r-1  #  
2.6) Vans 69&)) &))'$ $0
	(.
(
 *$0) 42 	
	*$
&)) ,/ ',#+$)(*
# #(	*(. 12 0 $2',#+$)#/#0 
&&/&))42', 
2.7) Multipurpose Vehicles $2 (#0 69(&)) Vans 69(&)) 
&))42'$',
,	*$
&))*
 *
$0
0!*(  42 
*$0)	',  &)) )02 2  & 4  $2 )02 4 * 
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2.1.3 		=!#(%(		/	(	>?@!' 
'#/#(9&&*&',(
	
)2$
 
) 9&#/(
	
 9',(
H
'&
9',(
)!#/)!00'-$*)  *
 
 
** 
1) 9&#/(
	
 
!#$(
	
 )
//2*
* #	*-
)6(
$
0/
 7*(
!/'$/8 #/* & ',
!5 $$

*&/ +'$9&-+$/
(
	
4.!:
*

*#/(
	
4.-158,130 0': 2541 	 327,233 0': 2542 
H
$(
0/
/8 $!/*#/0)0/)-+$/
' $-
 #/	*

'#
//2-+
*(
#/!$#&#0
': 2546 4/#&#0': 2547 &/ 400,000 0': 2548 ': 2548 
	
(
# 1,125,316 0 4.
21.25 -: 2547*
&)/ 
(
 42-+$/
' 703,405 0 &42#/ 440,715 0 4
.
 12.36 & 32.72 +*) *
#/(
 ': 2548  0/ 203,025 ) 
': 2552  9(
# 999,378 0 (
2 
)),/* 

: 2551 *
 28  9-+$/
(
 548,871 0 1.0*
)*
 11 2 
)),/* 
: 2551  #/(
': 2552  -+ 
535,563 0 *-,/* 
: 2551 
 31 #+$)0/#/(
': 2552  
 9*-,/* 
: 2551 
 29 (
 H  #/ #!* 	*&/ 
() 02 (
 &',/*2 0 F (!
 : 2553  9
(
# 999,378 0  9-+$/
(
 356,692 0  #/(
 
-+ 418,178 0 #+$): 2553 9(

*2G 
-)
/'*)
029 120,000 0 &0*9(
: 2553 -+ 1,400,000 0 4.(.

 40  2-*#/(
rf&

	*
//2 1.-*
 #+0!#$

	
 *
*/ &)/42-+$/
'
-+ 600,000 04.
 34 &42#/-+ 800,000 0 4.
 45   
(#H!#$	
, 2553) *&#*'  2.1 
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		 2.1    	=	/ &!' 
 A 
 	=	/!
() 
%	!B'
() 
 	=&!
() 
2547 928,081 626,026 332,053 
2548 1,125,316 703,432 440,715 
2549 1,188,044 682,161 538,966 
2550 1,287,346 631,251 690,100 
2551 1,394,029 615,269 776,241 
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2553(.0. - .
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#/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-$*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 '-$*) 	* 912(
)!#/)!00': 2548 -+ 34,052 0
&4. 44,438  0': 2551 &': 2552 912(
)!#/)!00
4. 45,380 0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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C	- 2.2  	=	>?@!&BE%  A 2543 - 2552 
  : #+#/), 2553 
  
 9(
)!#/)!00'-$*)  -*) 
H
': 2552 -+&
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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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-+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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 -+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 1), -+ 6,221 
0 #* -+ 5,492 0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 4,859 0 11 -+ 3,546 0 &(

 $28 
1,415 0 *  2.2 
 
		 2.2  	=!&%*BE% 		E(B A 
2552  
E(  	= 

 76,884 
 1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## 15,126 
,r 6,260 
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), 6,221 
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11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2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 196,013 
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		=!	/			-		' 
 ': 2552 	
 0',
4' 0.37  *- 0.40 
 : 2551 
 7.03 2-	
	*))-HO *.'
#$% 1.+#0!H0)H0
'$/ #!*&/: 2551 
/2(.: 2552 #/'$!#$H9
',',
4(!*)
'H9
 0',
4''
&/0 
&/&+

 9
 40.80, 33.96 & 25.24 !#$  ',
 #!* 02
!#$
 1.)*

4$ 
(-
/-

 &
$/* 1.
	
#/
4 2.70  4.3
- 2.69 : 2551 
 0.37 
*
#/'
&/0 0.769  
&/ 0.99  +
 0.50  &

04* 0.44  0/0 #+0	*&/ -  1 
  !" #$% &$ 
'  #+$)0/&/ #+0	*&/ * 1 
 1 
 & 
* *
2 

4	
 17.41 	/ 2  *
	* 11.51 	/  3.12  4.-: 
2551 
 4.13, 1.23 & 0.28 +*) 2  2  *
	* &4.2-
0
4	*#.
//2 -'-'$6

42 4.
/ 
#+0
&/: 2545 (.K--!) 1.
4 '$/	*

7* *4.&/: 2551  
#/'$
44.*
9
4&/: 2548 - 2552  & 4. 
- 2.98 ': 2548  3.12 ': 2552 ,/* 
)0
&/*)  &4.
*
',/: 2548  0
G 
 53.57 )/ 4. 55.19 )/ ': 
2552 #/'$0/
&/*)4.- 159,624 ) ': 2548  172,192 )
': 2552 *  2.3 
 
		 2.3  // 		.&	//	/&%  A 2541-2552 
 A // ((	) 		*G (	/.) 
.&	// 
((		) 
2548 2.98 53.57 159,624 
2549 3.07 66.24 203,391 
2550 3.02 68.90 208,368 
2551 3.17 76.52 242,568 
2552 3.12 55.19 172,192 
  : #+6%-6, 2553   
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2.3 		=!	/		 	!@	' 
 ',/ 5 : / (: 2548-2552) 0',+' &
4.'G 

 2.56 /: *
': 2552 0',+42)H0 914,937 
 *- 989,061  ': 2551 2-H6%-,9 0',42
(!*)	)-* 19 360,000  4.- 276,000  0*
 30.43 
0',# 1,274 ,937  4.- 1,265,061  ': 2551 
 0.73 & 
9#/+*) &*'
 1.87 *
9#/': 
2552 (.0.-#.0.)  9 29,070   
)),/* 
: 2551 1. 202,906  *
9 7 / 2-%) 
)
'$,#/ 42+		)* 14. #/
++	
	/ +2-H
' 4 
4 *
42 
+ 


//2 #/'$42 '$&+',/ 5 : 
/ (: 2548-2552) 4.'G 

 11.65 &
 15.12 /: +*) *
: 
2552 42 '$ 3.20 	/  8.61 /	/ 2,694   
)): 2551 
42 '$ 4.
 11.50 #/&/	/ *
 7.02 & 16.46 
+*) 2-H0'1.&$/ #+0#)K$&,/
: 2551 /2(.
: 2552 &9+e*,/*2(!
(.T0 2552 ))!9$H 
#. : ##$* -.#/'$G 
/	/* &/9
+ 3 )4.&/- ):  9-*&/*
H4
3 ).- 5.00 ': 2548  8.61  ': 2552 #/'*0
+ 3 &4.,/ *
4.- 2.76 )/': 2548  3.59 
)/': 2552 #/'$0/ )4.- 13,807 ) ': 2548  
30,910 ) ': 2552 
 
		 2.4   //  		.&	//		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  A 2541-2552 
 A //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) 		*G (	/.) 
.&	// 
((		) 
2548 5.00 2.76 13,807 
2549 6.72 2.39 16,049 
2550 6.39 4.07 26,007 
2551 9.26 4.23 39,170 
2552 8.61 3.59 30,910 
  : #+6%-6, 2553  
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 	-! $.,! (2539) 	*, '$$3/'.6!#0)H0/#0,*'*
,*$.
/ K--
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.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*$. 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/ 8 ! #/'+$*9#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)H0
 
/rK,!#0 (Demand Function) 1.$
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,!#0  #5& 
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*
G4 &K--
#+0  +$*912#0,*'*,*
$.)*
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